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1 次と 2 次のビームに z 方向屈折が観
測される．YAGビームの高さ zを変え
ながら 1次ビームの屈折角の z 依存性 
(z) を測定すれば，これを積分するこ
とで自由キャリアの濃度分布が求ま
り，そこから寿命と拡散長がわかる． 
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図 1．装置構成の概略． 
 
 
 
図 2．平行デュアルレーザビーム． 
